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CoRP (Collaborative Research Planning for 
Physical Education and Sport)，そして SPAC
2 
TSIの開催実績は以下の通り。
TSI2010・7日間 (2010 年 7 月 25 日~ 31 日)
TSI2011...8 日間 (2011 年 7 月 16 日~ 23 13) 
τ'SI2012 ・・・ 9 日開 (2012 年 7 月 27 日 ~8 月 4 日)











































れた。午前は 9時 30分から 10時 30分の 1時
間，体育芸術学群棟 5C308教室にて講義を行っ



























































lncheon National University 
ソウル大学 。大韓民田 (11~I) 




































National Tiwan Normal University 
サンパウロ大学
ブラジル (1名)












































































































































. 1 haven't heard about Jigoro Kano. It was 






instructor's teaching was nice. Even through 
it was my first experience， 1 felt comfortable. 
Thanks al of things! (43歳，女性，韓毘)
. 1 think he is very har・dworker. Because Kano 
played a key role in making judo and kendo 
part of the Japanese public school programs. 
And Kano was also a pioneer of international 
sports. Accomplishments included being 
the first Asian member of the International 
Olympic Committee. (22歳，男性，筑波大学)
. 1 particularly enjoyed the judo class. It gave 
me a chance to experience an important part 
of J apanese culture. The instruction we had 






・羽Thatstruck me was that amid the rough and 
tumble， the children never stepped across 
the line and regress to full-on fighting. They 
abided by the rules and respected their 
opponents， even during a loss. Perhaps this 
is the attitude inculcated by the teachings 
of judo. It is definitely something worthy of 
imitation in al other sports. (21歳，女性，シ
ンガポール)
. Watching dvd was a little bit boring but 
visiting judo competition of children was 
exciting. Litle children's eyes are so bright， 





. 1 think that judo is J apanese traditional 
culture. Probably， Rei is not a custom in 
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foreign country. Rei is told to be extremely 
important in the martial arts in ] apan. 1 was 
glad that many foreigners can experience the 
Rei. (23歳，男性.筑波大学)
. The ] udo experience was awesome. 1 really 
liked that we were able to wear the traditional 
judo aitire， that we learned about the history of 
judo， and actually got to complete judo moves 
which 1 was not expecting. The instructors 
were great and their demonstrations were 
even be口er.(29 j設，男性，アメリカ)
. We learned judo step by step. We could 
understand it generally. But when really they 
did throw， they couldn't did well. Because it 
is very difficult. There are right how to grip， 
throw. I have had "1 st dan" on judo. So， 1 
taught how to do them. But it was difficult 
for me to explain with English. They helped 
me for their enthusiasm. I was very hard to 
explain! I couldn't tel them well， but I was 
happy that the could throw opponent with nice 
form. (19蔵，男性，鹿屋体育大学)
礼法に臼本文化としての柔道の特徴を見いだ
した者や，初めて袖を通した柔道衣に感激した
者もいた。一方.有段者の日本人学生が海外の
学生にネIlJや襟の擦り方を英語で説明するなど，
技の練習を通じて交流の輸が広がっていった様
子が窺える。
@3 立礼
7. まとめ
前回のτ'SI2012では，受身に関して3名のス
タッフが巡回して指導にあたっていたものの，
受講生から「投技に入る前に受身をしっかり学
i翠4 受身
図5 小手返
i翠6 全体写真
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留すべきだ」との指摘や「年齢に応じたプログ
ラムを準備してほしかったjなどの要望があっ
た。今回は受講者の不安を和らげるため，受身
を単独練習から段階的に指導し受講生の様子
を見ながら技の練習ITI数を増減するなととの配慮
を行った。今回の感想文には受身や運動量に対
する指摘がなかったので，前i豆!の課題を少しは
克Hliできたと感じている。
今回，実習を行う上で、挑戦したのは，カンニ
ングペーパーを使わないことであった。準備は
していたが，講義直前に補助員から「先輩，英
語できるなんですごいですね」と声をかけら
れ，使用を断念した。講義中に言葉が浮かばず
何度も 1:ドi析したが， I使わない」と決めたこと
で，却って集中して授業が出来た。大会観戦や
実技は， 自分が注目される時間も少なく， また
身体を動かしながら行うので負担に感じなかっ
た。結果，最後までカンニングペーパーに頼ら
ず実習を終えることができ， 自信になった。
今回は 40名の受講生を迎え，前回の 25名を
はるかに上回る大所帯であった。元々，受講生
の年齢や言語が多様であり， どんな柔道を提供
すればよいかというイメージが作りにくかっ
た。「乱取に頼らず，いかに柔道の面白さを
えるかJを詩l題とし， D¥弓)鑑賞や大会観戦な
どを加えた。 DVD鑑賞は退屈だったとの声も
あったが，大会観戦は好評をi専した。意外にも
学生から英語の講義に対する批判がなかった
が，これは受講生の同情であったと受け止め，
さらに英語力をつけていきたい。
最後に， TSI関係者及び補助員の皆様，そし
て大会観戦を許可していただいた高野政明塾長
をはじめとするつくば中央塾の皆様に感謝を申
し上げ，本報告の結びとしたい。
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